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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan 
menerapkan Pendekatan Lingkungan Alam Sekitar pada siswa kelas IV SD 
Negeri Pancuranmas, Magelang Jawa Tengah. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan model siklus 
yang dilaksanakan secara berulang dan berkelanjutan. Subjek dari penelitian 
adalah siswa kelas IV SD Negeri Pancuranmas Kabupaten Magelang yang 
berjumlah 35 siswa. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan 
melalui observasi, tes dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui 
peningkatan aktivitas ketrampilan proses siswa dalam pembelajaran dengan 
menggunakan instrumen lembar observasi aktivitas siswa dan guru.  Tes 
dilakukan untuk mengetahui hasil belajar berupa produk siswa dengan 
menggunakan instrumen berupa tes kognitif. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendekatan Lingkungan Alam 
Sekitar (PLAS) dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas IV SDN Pancuranmas dengan membaiknya nilai rata-rata kelas yang 
didapatkan pada tiap akhir siklus. Nilai rata-rata kelas pada pra siklus hanya 
mencapai 6,03 meningkat menjadi 6,44 pada hasil tes di akhir siklus I, kemudian 
pada tes akhir siklus II mencapai 7,31. 
 
Kata kunci : Pendekatan Lingkungan Alam Sekitar, deskriptif kuantitatif, 
peningkatan hasil belajar. 
 
 
